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家計簿内訳
（1992年8月1日置末）
〔収　入〕
給料
（手取り、定期回込み）　220，000円
養育費　　　　　　　　　65，000円
言十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　285，000FI］
〔支　出〕
両親へ（食費として）　65，000円
幼稚園授業料
（送迎込み）　　　　　　26，300円
通勤定期代　　　　　　16，680円
ビデオローン
（来年5月まで）　　　　5，000円
美容院代（2カ月に1度）　7，500円
交際費、小遣い　　　　20，000円
旅行費用分　　　　　　　20，000円
保険料
（年払いを月に換算）　35，000円
貯金（養育費は貯金へ）　65，000円
積立定期　　　　　　　　10，000円
言十　　　　　　　　　　　　　　　　　　270，480「q
（14，520円の黒字）
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